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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Σημ. — Οί δι’αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι Ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. * Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
3. * Άθανασάκης ’Ιωάννης.







Π , * Άποστολάκη ’Άννα.
12. Άποστολάκης Δημήτριος.
13. Άποστολίδης Χρηστός.
14. * Άρβανιτόπουλος ’Απόστολος.
15. Βαλάσης Θωμάς.
16. Βάλληνδας Πέτρος Γ.
1 7. Βαρουχα Χριστοδουλοπούλου Είρ.
18. * Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
19. * Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
20. * Βιζουκίδης Περικλής.
21. * Βολονάκης Μιχαήλ.











33. * Δεμερτζής ’Αλέξανδρος. (·}· 19-5 38)
34. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
35. Δημητριάδης Δημήτριος.






42. * Dorpfeld Wilhelm.
43. Δουκάκη Ευανθία.
44. Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ίακ.
45. Δραγοΰμης Φίλιππος Στ.
46. Δρόσος ’Ιωάννης Άντ.
47. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
48. * Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
49. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
.50. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
51. *’Εξαρχόπουλος Νικόλαος.




56. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
57. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.
58. Ζωγράφος Γεώργιος.
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62. * Θεοδωράκης Γεώργιος.




67. Ίωαννίδης Ιωάννης Γ.

















85. * Καρκοΰλιας Ηρακλής.
86. Καροΰζου Παπασπυριδου Σέμνη
87. Καροΰζος Χρίστος.
88. * Καστόρχης Δημήτριος.
89. Κάτσανος Νικόλαος.
90. Καψάλης ’Ιωάννης.






97. * Κουγέας Σωκράτης.
98. Κουζης ’Αριστοτέλης.
99. Κουκούλες Φαίδων.
100. * Κουμανοΰδης Πέτρος.




105. * Κριεζής Άνδρέας.




110. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
111. * Κύρης Μιχαήλ.
112. Κυριαζής ’Αθανάσιος.
113. * Κυριαζής Σπυρίδων.








122. · Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
123. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
124. Μαγιάσης Σωτήριος.
125. Μακαρόνας Χαράλαμπος.
126. Μακκά Ξανθίππη Π.
127. * Μακκάς Δημήτριος.
128. * Μακρής Γεράσιμος.
129. * Μακρόπουλος ‘Ιωάννης.
130. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
131. * Μανέτας ’Ιωάννης.
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Τακτικοί Εταίροι Ύ
137. Μαρινάτος Σπυρίδων.
138. * Μαρκόπουλος Βασίλειος.
139. Μαυρούλιας ’Ιωάννης.
140. Μέγας Γεώργιος.
141. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
142. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
143. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
144. Μεσολωράς Παναγιώτης.
145. Μηλιάδης ’Ιωάννης.




150. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
151. Μπαχαρίας Στυλιανός.
152. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
153. * Μπένσης Βλαδίμηρος.
154. * Μπέρτος Νικόλαος.
155. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
156. Μυλωνάς Γεώργιος.
157. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
158. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.








167. * Όρλάνδος ’Αναστάσιος Κ.





173. * Παντελίδης ’Εμμανουήλ.
174. Παπαγεωργίου Φιλώτας.
175. Παπαδάκης Κωνσταντίνος.









185. Παπακωνσταντίνου Κωνστ. Δ.
186. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
187. Παπαναστασίου Σπυρίδων.




192. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
193. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.




198. * Παπαφράγκος Στάμος.
199. Παχνός ’Αλέξανδρος.
200. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
201. * Πελεκίδης Ευστράτιος.
202. Πεσματζόγλου Γεώργιος.
203. * Πετιμεζάς Θρασύβουλος.
204. Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
205. * Πετροκόκκινος Δημήτριος.
206. Πετρόπουλος Γεώργιος.
207. Πίστης Νικόλαος.
208. * Πιτίδης Μιχαήλ.
209. Πλυτάς ’Αμβρόσιος.
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ιδ' Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937
215. * Πουρής Μιλτιάδης. 251.
216. Πουρναράς Κωνσταντίνος. 252.
217. Πρινάρης Κίμων. 253. *
218. * Πώπ Γεώργιος. 254. *
219. * Ράλλης Γεώργιος. 255. *
220. * Ράλλης Κωνσταντίνος. 256.
221. * Ρεδιάδης Περικλής, (t 8-2-38). 257. *
222. Ρινόπουλος Μιχαήλ. 258. *
223. Ροζάκης Σταμάτιος. 259.
224. Ρουμπάνης Γεώργιος. 260.
225. Ρούνιος Κωνσταντίνος. 261.
226. * Ροΰφος Κανακάρης Λουκάς. 262. *
227. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης. 263.
228. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος. 264. *
229. * Ρωμανός ’Άθως. 265.
230. Σαδούκας Χρίστος. 266.
231. Σακελλαρίου Γεώργιος. 267. *
232. Σαρσέντης Λυκούργος. 268. *
233. Σάρρος Δημήτριος. (+5 11-38). 269. *
234. Σάρρου Αιμιλία. 270.
235. Σεργόπουλος ’Ιωάννης. 271. *
236. * Σκάσσης Ερρίκος. 272.
237. Σκάσσης Θωμάς. 273.
238. * Σκλαβούνος Γεώργιος. 274.
239. Σκοτίδας Ευάγγελος. 275. *
240. * Σκούφος Θεόδωρος, (t 9-10-38). 276.
241. Σοΰλης Γεώργιος. 277.
242. * Σοφούλης Θεμιστοκλής. 278. *
243. Σπυρόπουλος Παναγιώτης. 279. *
244. Σταθακόπουλος Παναγιώτης. 280. *
245. * Σταθάτος ’Αντώνιος. 281.
246. * Σταμελλάτος Γεώργιος. 282.
247. Στάμος ’Ιωάννης. 283.
248. * Σιαμούλης Μιλτιάδης. 284.
249. * Σταυρόπουλος ’Άγγελος. 285.
250. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος 286.
Σταυρόπουλος Σπυρίδων. 
Σταυρόπουλλος Φοίβος. 
Στεργιόπουλος Δη μητριός. 




Σωτηρίου Γεώργιος Α. 
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